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A'inb eIs actes simbolles celebrate ahlr, Mataro 'acomia-, L'Xftakle proflutlclll uft bte� I sen-A lesonu drl . mai! en el Snl6 III , d� oflclalrnent lee Brigades Internacionals en eIs components. t�t 'p�rldmelir .• Dlgu� "'quI esftlva enSeesfons de l'Ajunlament tlngu� Ifec- j de les mateixes que han solornat a la nostr� elutat, Actes ,I A(ffm de tots \I«"ilosfr* Bepany.'111Ite l'entrega de l'al'lcgorla o!renada � ben significatills que tingueren l'escalf de tots els sectors ani- � n08fra ClItaIU�Ya. La llC)etra terra en­
p,.r S. B. el President de le-Genera- � tifelxletes mataronins. Dlntre PO'C dels lnternaclone no en res.
I rlolada per, leecalf del sol,' aembl.Utat do C .. taluny••1" eameredes In- ;'. d' . . , " :que -,avul (15 hagl
r vblout 8ssoolar •... u.. .. � u ..,'" tara mes que el record. Molts ells han quedat aCI per sem-u .".0temaclonale que han convlscut Grub ' .,' , aquesf aete amb'ld grfsor dll cell dl
no�altr,a. A aquest aete, com ele al.. pr�, �mb.olca!lats amoro�am��t per la terra que per volunta! lalmar. Arege1x que"calUque'IhJltcm
tres, e'hl aasoeleren totee-les repre- propra vmgueren
'(1 defensar. Eis altres marxaran, �ns cann tots' per les: lUbeJitate d'B8puny,..
eenreclone populare I ofictal3 de I.
de la Patri-a, altres de rexlli, forcee amb senyals a la earn de Sembla :qUI 'a\tul ';nomb . eIgUln'Ale­
Clut.t. Autoritats clvlle I mllItars. la seva generositat. Tots ells arnb la setlefaccto intima d'ha- 'maltra I It�lfa les'que 'CIUSen -Ia mort
,
.
Corporaclo Municipal en Pie. Partlts ver convlscur i lIuitat al costar d'un poble=-gran poble el nos- Ila'de�trucci6 a Itt noet... ;Plfrla,1 no
politics, Organlizaclons Slndlcals� tre-que -pesl als eeus defecres ve denrostrant al rrron fins a hem ·d'obJld.r qUI for.n els gederahr
Bxerclr, COSSQs. armata, clUitlltS re- quin grau de, subllmitet de sacriflc! es defense una causa quan 'trllidora, 'els Franco, Quelpo, Clba­
ereattves I. eepcnlves, ben�,fiques, es recolza en hi rao i el dret, amb el brao que un poblellulte nellcs,;ds;que's'.rtxecaI4e'n conrraune
eft'. 81 Sal6 ,�st�va completament pic. quan la Inbertat·· i l'indeptrrdencia de la terra dels s�us availt- 'RepUblica 1egalm"nt conetItuid. I fl·
Ocupl4reo' la preBid�n�ia l'Alcalduac- passats estan en p'erill per la 1ra"ici6 (funes castes que J)er ·v.lfda�a�·per' lea 'Ileccrons
, d�1 t6'de
cldental eenyor Joeep Serra, el Co-, - l'egoisme de conservar una privilegjs medievals es 'supleva- J�brer, I "amb II' seu·acte de traJdla
mlmd�nt Mllltar d� la Plac;n cnpitll ren contra una Republica I democratica i·moderada i no han �fir.til possible la fnvastcS deI"nosfred'A till I' C I I a ' :t�nl6rl �W.laq...tJ prtt.nen·.fto ......-r .... r v,r a sInyor orra IS, I "0-
_
vacU·lat en convertir Espanya en ',un camp immens' de deso...
1"' y U�I"
I I d'O d P.r·bll D
.
" ••de1h,... ·snei'rinuesIs. Plra en fotm eser l' re u C senyor e .. · laei6 on es barregen la sang, les lIqgritnes i les runes... t Rftrell, els Co�s·ellers-Regldors fte.. . temps lis' c.tala�s J IJs'/I&p'anfOje
nyol's C�lvet ..1 Rabat, el MlIIcl� de la ....
Els lritern'��iopids �e'n va?, l1an deixat..el fusell ate�en. :1ren"eabufl defensaFlea, seves 1ltber-
Culture de Is ClInlca MlUtar n.o 3 se- allo ordenat pel Govern legal d Bspanya. Bis resta .. ,pero, e�'" tata.'I'Bsp�ya alrll' elmpr. mnre.
nyer Palllxdino, cl Comhiearl de i cara, Una ·gran tasca'a realiif.zar: la de divulgar arreul,a 'Veritat ,Rdo' bornenatgei'ata·rqui repoatn ad
l'Hospital n.o 7 camarada WitH, II f de la nostra IIuita, la d'escopir' al rostre com una fuetada, la ;per a''Sel1lJ)re\ ,borreja's com eS1lgul"
Subdirector. del propi Hospital doc- f migradesa de I'Europa d'avui junyida sota el pes de tante� ren ales trhlUFes espallyols f (ler­
f6r 'Mlcbel, �IU:tlt8Vhitel'nac:lonim;; etc. claudicacions per la covardia dels que en el fons. s'on juguet mlllls.�Jatnu!del n.6n: Remerehi ras- .
L'Alcalde obrf I'Bcte amb br!�s pa- dels mateixos interessos que han promogut la nostra gran slsf�n'cl,* de tot� '.Is que It'in 1Icudff'.
rauk!et· Despr�s' parli" d' Preefdent� traged�ia. Que proclamin arreu que eneara hi ha un poble caJ flacte I ,ela!u<la''rits·fntethaclonel'S diledel \ Front Pointier COHlpany L6pez, pac de ddensar,la 'seva dig-nitat.... • .' quale dtu· e6ft inolt'nl�s eapanyols
organltz�dor dela. IIches, el Mf.lfcill de
.
LLIBERTAr s'adhereix fervorosament als actes d'ahir, q� ehl' quc-han fre'ft :1..�Iva' PAtrla.
J'i CuHura de la, eUnlca 3 senyor Pa- dedieant un emocionat recordals interttactonals que r�Vdsen al
T.mb� parleren·.1 Prbldent r del
lIadlno el qu.1 s·associlia I'acfe cn Cementiri de la nostra ciutat, i di�ht als que s'e'l1 vtlri: canra-
Front 'PoJ)nlar'el qual 'va refr. ·boml- ..
nom dels bospltalftzats en aqneU hoe- rades, fins a lzr Victoria. A reveure!
. I"atgl ats qtlleilmn;calgutUtdtentleon-
pita I 1 el Comissarl di 'Ies Btfgltdee tt,. el felxtsme.'df:ent qae 'ptcftrlm I.
'nternaclonals·. Segliidament l'Alcal- m01'.da�dels4qne .1111 'rertcfsen" abansArribat"'alllo' c nn'bi. etlira' cb'l·lo 'tel'naclonall B' I· Sen ..dor · B" do ..d� f�u entreia de If.ci1'lego'Ha ofrlna
g
� "I"
u �. � 0'" g qu�I'!echivatre; l1'oprobl- peUefxla-cads la plaea el Secretarl de I. 001'· . ,nen dlversos vleques coreJats pels .' Pa ll. bA. I C
.
t.Ldel Preeldent de Catahinya. . . me. r a tam . e Gll1t$sattu'lla
poracl6 MuniCipal senyor Josep B'. aeslstents.· Brlgade.intern.clonala. Aquisfa pia.Sansegundo lIegl I'acord de doner el Acte segult contlnoll I. manlfis..
ca,' dliU�, commemora nomts un.
ro'm a aquell carrer a Its Brliades �. tacl6 flne al Cementlrl Municipal per petlta part 'de l'lmm.ns eacrlBci d&Je
InternacioD,als que diu'llxf:«LII Co� I tall de dcecobrlr la 1Aplda bftena'da pil "que- ban dOnal lee sevee ,viti,s per-Iaml!':l!If6 de Govtrl'l Municipal, en ses- I Front Popular per a que efguf col·lo.. LliberI�f. Malgraf la �ostra p.rfen�a816 del di� vlnt-i tine de novembre � c;d� 61 110C on reposell, e�8InteJ!rr.� 'ltufiattnrll'ds 8'1. vIctoria. Oescober•.del mU nou cents trenfa vult· ncordll i cion.ls morts a noetr. Chltllt di fI- ta la 16plda la Banda Municipal Inter ..«Brigades Infernaclonals- al tros perpetollzar I. gee.a 'berolca. rcalifza� i sultes de les 'ferldes rebudes eiul pl'i:fll ela blronea Ii fdren col'locafacompr�! cnrre el carrel" d� Ros Serra de. per les Briga�es Intern.cfone,t\s en i front e guerra .. Arrlb.ts en aqueU formosos ramells de flors I una mo ..I I'Beplanad•• A la' manlfeetacl6 bl aqllesta guerra d'fnvasl6. donant el 1I0c de rep6s, el SecretaI'. 'de Ja Cor ...
acu�frcn totes 1115 organltzaelons dl nom de carrer de Brigades Interna� poracf6 Munlclp.' lIegl I'acord sc':'
Ie Clutat I molts clutadans, malgrat clonals II fr08 �el Clrrer que va des gn�nf: eLa Comfeal6 de Oovern'Mo-
que l'lnseguret.t del temps, no con- del de J. Ros 1>'Serra a I'Bsplanada, ntclpc, In ·edsf6 del dlafnou del cor ...
abans denomlnat de les Caputxlnee.» rent. acordb erraD dele .ctc� d'horn ...
Signen el Sec«etarl I ItAlcalde. , .a".Itge organlfz8ta amb mollu del CO ..
,
BI clutadll Altalde. accidental ee, .1 mlDt oficlal dels
.
comb.fents perf.·
nyor Serra f�u us de la p.raul, dlent , nyents ales dfseolie:s Btlg.des Inter­
claUst. Unific8!, Pldcrecl6 Local de que aqoell nom no ba d'bfler el d'un nllclonals bospltllUtZ.fs en aqueeta,





que bin vingut a Jlu)... voltent del clot on t'eppsen les deapo ..
tar per les' nOSlres IIIbertafe. DIu que ! lles dels eoUla's internactons, perpe.." . T U R RON S
despr�s de la guerra I' record del sen j tuent els stIllS nOms en una noe�<fl, .. " . Preparem aqulst tradfclonal postre
" .
_I
nn, I portar�bl un rmn de flors amb:ta' " faelUfant el SUCl'c 1'lftteft88afpas peJldurara per sempre. Segulda- Inscrlpcl6! «L'Ajunt.mmt de Malar6 . . •




Verl�cat aquest acte s'organitzflll
manifeetacl6 que prece'dldr. per I.
Banda Munlclpel es dlrl�f a creeco�
brlr h3 11Ipfcta que d6na el nom de
_
trlbuf al Huiment de I'actl. H! v�remt
veure les senyeree del Pront Popular
·de M�Mr6. Ultf6 de CoopeJI'tlves.
f'ederecl6 Lacal C. N. T" Pertlt So ..
numental corona ofr.a de I·Ajunt••
�
'mInt. Amb l'interpretacl6 dlona com-
poalc16 mU8fe.1 adlellt I'.cte·,s don_
" per Icabaf.
, L'lnscrlJlcl6' de la lepida descdbe....
'ta<dlo alxf:' d!1 Pronto Popular AnU�
'elxlst. els'berols de III!" Brlgadle In ..
. ternaclonals que sucutnbJren defen ..





Rotg'de Cataionya. BstetCiltelll, Sln­
dleet de Pornlrs U.O.T., lIuro S. C._,
Accl6 Catalina R.publfelma. Ceiltrl'







Exttacte dels acords presos i
pet la Comissio de Go­
vern Municipal, en els me­
sos de gener, f�bteri mare
del 1938
oberte pel Ptont Populill
Antttelxtste d'aqaesteciutat,
pel a la Campanye d'hivern




,AJDDANT DBL DOCTOR LAPBRSONB DB PARIS
aARC8LONAMATARO,
,
ProveD�., 18&, 1.", i.1 cDlre Arlbl.1 UllverIU.,
. ,De 4 a 7Iard.
TBL�ON 7i114
a. D.rratl (51. APIIQ, &5




Aprovar lis segUen's comptes: An­
gil CastellA I Alacnart, 112'50; 136'75
149'35 ptes.; Pere Mlr. 381'15 ptes.;
Bnrlc Conetane, 258'65 ptes.; Mutua
d'Ae�lgurlnces �oefals, 5.467'25,
pessetee; Culna municipal. 264 pIS·
AlttS I Slndlcat del Ram de ,Ia Con8�1
trucclo, 813'55 ptes,
Aprovar et dlctemen que propose
la publfcacl6 del nou Reglament del
Coa de la Pollcia Munlclpal.
Apovar ele segUents comptes: Ma­
nuel Murla�s, 29'90 I 31 '50 ptes.;
Conflterla Oms, 86 .pree.: Vda. de',
S.r�ador Clnl, 15'50 pte�. i Manu'�
faclures Lampares BI�ctrlque8 S. A .•
180 ptlS,
Aprovar el dictamen que propose
J'admlsel6 en quamat d'aeplrent a
rtngr�s al Casal dels Vella, de la
"
clutadana Teresa Alm� I L.gtndrl.
I aprovar el que proposa I'admle-
1516 81 Casal de les Velletts de la clu..
I,
tadana BngrAcla Oarcla I Marlorl.
Aprovar les eegu.lnts fac'ures plr
arficle$ I quevlurls facllitats als dl­
versos estabUrnent! d'a5slst�ncla so­
'clal d'qqut!ta clutat: D'ordre 'glnlral.
368'40 ptee.; Casal dtls Velis. 473'80
p�esdes; Casal de les Velletle. '176'50
pessetes; Hosplta: Municipal, '8.209'70
plssctes; Culna Municipal. 1.637'60
plss,tes; Colbnla cJolqulm Costa».
302'50 ptes. '
Aprovar 'el dictamen que, propo'sa
, qUI In el successlu rio s'efectul. cap
,
t mena dt comanda nl s'lnc.rregul
cap treball a cap clutadA que elgul
eDcobrlder de deserlors.
Desestlmar 'Ia Inst�ncla de Pran ..
Ct8C B.rgalt6 I POUt per la qual eol�
,l,lclta I'£lbonament de' jornn!e que II
foren descomptats de lIu� eou pcr
haver Interromput "I �eu sirval plr
motlu�, famlllers. , '
Aprovar el dictamen que propoea
l'aprovacl6 de la relacl6 de jornals
del� Agents setmanals de la Brlgada
d'Arbftrfs corrcsponlnt a la setman.






Ilnformaci6 local Clutet, que 81 dlnfre el termini de vultdlee; • partlrde la publlcacl6 del pre- Rosa Navarra •
sent avis, no ha r,novat el contracte
Blisa Aymlricb • • . •
reepectlu, IS conslderarA cadueade Marla Nogu�ra
dUa coo�eesI6.
'
,Marla Orau. • , • • •
Blque tS fa publle als efectls per- , Marla Camplns. • • • •
nents.-M.far6. 12 de novembre del'l Catarina Cat.rlneu1938.-81 Coneeller Regldor de Ou- 'Anton!.Canals. .
, ",!
vernaclo t Aeslst�ncla Social, Iosep ! �nlonl. Federlco . • • .
SeJra.:\ -, Antonia Torlblo • .'. •
Teresa Cabot'. . . • •
Josepa Coli . \ . .
. Antonia AnglQda, .
Concepelo Manen.
Dolors Brnnet.. ,
cueo DBLS INVALIDS. - Bn ci
, ,
'
sorfll8' efectuet el dla 1�, II preml dt
vlnt-l- clnc peasttes ba correspoet al
namero 937.
Bis nameros premtara amb tree



































-Les reerrlcclone que a 18 indue:·
trio ha )mposat la manca de materlale,
fa que manquin torees artlclu d'us
domesttc. La Cartuja de Sevm., pe­
roo cmcarn eeguedx oferlnt ale t!«IU!
clients an bon assortit d'equeste Clrtl�
elee neccesarle per' II IIlI C8al 0 per •
fer nn present dc bon gust.
AJUNTAM8NT DB MATARO
Consellerla-Regldoria
de Finances i Proveiments
AVIS ,
Prencesc Barbena .
Demo dlmerts, die 13 delecorrenta; 'jo!iepa Pont. .. . .".' •
es'repartfra CARN DB VBDBLLA a Marla Taplae •
l'establlment d'Ant'onl V�fiaI8, lis pos-
' .
• • - •
Marla Gallego. ••
eeidors de cl�lJficats dl m'aJaUo a I'e-' Ramona Comaa • • • •
feete, I corresponenre a la �letra ,B. Merce Verg,�e .
Matllr6, II 12 de desembre del 1938, Ieabel Oaldae •
"':'81 Con9�lIir Rcgldol', josep Cal-
, I Jo-sepa Ventura. • .
vet; 'Monteerrat Gallego
IMPORTANT.-La Psderaclo Co­
marcel de Slndlcate U. O. T. esea­
blnta a tots cis eeus afillats que .en'
el moment oportu demaneren tssers
fnecrlts en la ,relacl6 que aquleta or ..
't '
ganltzacl6 de tempe fa referant II I'am-
pllacl6 dels Mcnjadors Populars I qUI, LiuYsa March .
ja ban fet la reviel6 que ha estat de- ", Rosa .Bros . ..
manada. 86n p'rlgats que paesl� per' I Subscripcio pro III refugis\ ' Anna Vendrell. .
la nostra Secr�t.rla des d'avui dl-
patrocl'nad'-al
.
per ,1'Excm'. Rita Cflldu. .�.Iuns. 12 de deelmbre. de nQu a una Betrella qodo .
'del maff I de tree a'cinc de la 'tarda;' Al'untamen! Rosa Angl�8 .per tal de reeomr. lie que no ho ha- Clar4 Sanchez.




B t'oeepa arB ey • • . .
I d I dl Pessefesrespongu n. tota vega a que e me- Bui�l.a Organ.
cree. dla 14. s'lnaugura l'csmentada S�ma anterior., 55.70!'OO ,Rosa Bagot
Impllacl6. Si.,dlcat Impleats mu�' EHomcna Clopb .
-
,nlclprlls Li.O.T. Ms.. JOlquima Calero.
-OXIOBNANTB DB CARBONBS. tar6 I Maresme 260'-
product. Clentlfico·T�cnlc 'recon.gat R; Vcrdura • . �.'"
com II mb formidable pro8'r�s de ·1.
tcrmoqufmlclI apllcada • I. combus­
ti6. c:Oxi8'enante de Carbones» letal:'
via quasi el 50 per cent de combustf.. 1




I I)bons, i Ilenycs (alzinll. pi, 'platlaD, etc., I 'n A r·m ill'etc.). Be vln a totes Ita Dfogucrlee. V"
ultramlllrins I PClreterlc:s. .' ,,", ,"
.
,
Soma I slgu�lx .,5'- B.D4D'50





amb eetll clar lamb lIetra fllcilment
Illegible. Resta prohIbit envlar en un
Comunlcat oficial d'ahlt sobre Hetree destlnades a una aUra
i
persona. Tamb� IS recorda que_ambBXBRCIT DB TBRRA' les cartes bom no pot envlar bUllets
Sense cap nontat Important a con.. de cap clasee,-Fabra,
'
slgnar als dlferenteJronts. Reunio de I,a Diputacl6
Vistes oi Permanent
f
Avfs DB OOVBRNACIO I ASSIS,
TBNCIA SOCIAL.-Bs fa "vl,ent a
les chitadanls filles de Carme Vidal I
a Joeepa Pag�e BorrAs. ele domlcllts
de les quaIs s'lgllOra. que bavent ca­
ducat hi conceesl6 temporal dlle nln.
xols numeros 46 I 108' IIIls·A, C.l O.
dll Cemlntfri Municipal d'aquesta(SegulJiI) BI-Director general. d� Saguralat ha
.' rabut aquest m.ff Ice, vlsltes del coro­
nel Torl'e! Igleelas. del comlesarl d.,
Slguretat de Catalunya I, ttl con sol de
,1·Bquad9r. - Fabra.
La censura de' les Uetres




�a Dlreccl6 �lner.1 dl Seguretat,
d'acord amb �o dlsposat per II Df·
reccl6 general dl Corrlus In data
de 22 del mes passat. ha fet publica
una nota recomenant per la' corree­
pond�ncla familiar amb I'ee'ranger
I'u� de III targeta postal. I_cn el& ca­
sos c:J'utllUzllr-se carla. aqueeta no
podra tenlr m�e extensl6 dlun plec
torrtnt, La Clnsura, donarA prefer�n ..
ell en II deepatx de les targetes pos.
tals, liS quais no eofrlran cap retard;
liS carfes que .Inguln m�e extlnslO
que la senyalada podrlD �sser rttln.'
gudtS.
Totee Iia mleatvea eeran �acrlila
Aqutst maU, sot. I. pre8Id�ncf.
del senyor Martinez Barrio. s'ha reu ...
nlt'la Dlputacf6-, Plrm�nent del Parla..
'ment.
A III rtuni6 hi he .sslsm el Clip del
Govern. Dr. Negrin, '
BIs reunltP3. ultra eecoJtar les In�
formacions dc" Cap, del Oovern, han
acordat prorrogar 'I'estar d'alarml
per trentli �Iee m�s f bIn deepatxat
dlferents assumptelS de trAmlf.-Fa­
bra.
Penyores
BI TrI'bunal dl Ouardla n.o 1, entre
aUres penyores h. Impos.t Ics se ..
gU�ittS! una de 50.000 ptsseles a r.
casII
,
Salvador Carrtras, una de 1s
mil peesetee a Pellu Soler J una de
·10,000 piseet.s II Roea Bsteve.-Fa-
bra.
\
Atencio,. Empreses Col"lilctivitzides I '
mD/lin Olle/1I1 d61l11 O.emllllli De CIIllllu.YII pabllclva. el:dll 9 del corre_••
IJ'!a Deere. del Deplrlameat d'Bco_onlla, eD 1·.rllcQ)at· del 111111 hi CODlla.1 qa.
,
.",elx:
Art. 6.. B. "ordr. a.mp,able 111I•••cer de I·...pr... , '1 d. I. GO..P."
tt.ala'de l'I.lerv••tor, el.e,aeat: _ �"'
I) • ., • • • b) • • • • • a) • • • • • d) • • • '. •
(. Aat.rlizir ...b II I.V. 111.llar.lotl .11 ••a.....,. qat II,Dlllqal.





A pird� de II d�a 'de '1. PIlj,II�acI6 d,.qll'�' i>ecs�el'al'DIARi
OPICIAL el. IDtervlltor.-delellat. e. exerclcl .dlplaraa liar acf1lacl6 •
Ie••orme. act e.,ahlme.. Pel qae el referea. III altumr. de doca ..
meDta qae IlIIpllqal. mobllltzacl6 de cab.II, 'caldr� rell.lrar Ie••1' ....
lare. II Nelocl., de Leralftzllclo•• del DeparllmeD' d'Bco.omla lie.
a•• ..-ell e.t.bllme_11 de crtdll delxarl. d'ad ...lre piper qlt 10 por"''''"
,
all.l.t reqaliit. Ire.'. die. dClpra de II pabllaaol6 d'.II.ea. Decrtt�
,
f'\'. aO.'�III1'IC,.,· 'I� D�lei.,� til I� O'e.;r.i ..i•• 'Iei B.it,ril�. Bal�.;lei Ii•• :
mlcloD. d'BatalvJ de o.all••y. ha.ra. de ....Ir or. flae,. p.r'lr del dl. 9 d.
mi', propvl••• i, .l1li ;o..pll...... ,feap,rlt 11I1,r. dil 11111 1I.ldl .rdeDI. ,cl
DClrll .....f.It.....
luCllo•• , ll.·.brll ••• I••
B. C., ... h'.I' TIIIIII.
...1 Ct.... I •• 1'81'.IYI
Due. AtIIu • Baae�l8pmyol d. Cr6dlt • Bue HIs·
paao COlonial • Buo Urqldjo Catali • MaJ6 0.,••a8,
.
�qll'" • CaIu d'latllvls ell ••tart. ,
De tetorn de •• U.R.S.S.
L'Alcalde de B�rcelona eeoyor HI ..
larl Salvador. ha rebut la vfsfta dl la
comlesl6 espanyola que an� jI la U.
R.S.S, amb motiQ d� I,s festes del
2t.� Anlvers.rl de 1&1 Rt,volucI65o ..
vletlco.�44fl •• , .,w _ - 1 Ott» ?;_p
'"
